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1 Le diagnostic concernait une surface de 8,22 ha liée à l'extension d'une zone industrielle
et  commerciale.  La  prescription  a  été  motivée  par  la  découverte,  sur  une  parcelle
attenante, de fossés gallo-romains (J.-L. Locht, 2000).
2 Situé sur le plateau picard, le substrat correspond à de la craie à silex qui est atteint le
plus  souvent  à 0,20 m de profondeur.  L'érosion a  dû être  très  forte  sur  ces  terrains.
Malgré,  ponctuellement,  une  dépression  nettement  marquée,  aucun  enregistrement
sédimentaire n'a pu être observé. Les tranchées, couvrant 10 % du terrain, n'ont révélé
aucunes traces anthropiques.
3 MARÉCHAL Denis (Inrap)
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